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1 Un enregistrement de grande importance pour les recherches sur la musique des bardes
de cette région de l’Iran. Il a été effectué par Fowzie Majd en 1977 et présente l’art d’un
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